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Бакалаврская работа по теме «Разработка мероприятий по 
совершенствованию управления производством на примере ПАО «РУСАЛ 
Братск»» содержит 107 страниц текстового документа, 71 использованный 
источник, 16 таблиц, 16 рисунков. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, УПРАВЛЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТЬЮ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ВНЕШНЯЯ СРЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭЛЕКТРОЛИЗЁР, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
Объектом - ПАО "РУСАЛ Братск". 
Цель работы: разработка мероприятий по совершенствованию управления 
производством на примере ПАО "РУСАЛ Братск". 
Задачи работы: 
- анализ внешней среды ПАО "РУСАЛ Братск";  
- анализ внутренней среды ПАО "РУСАЛ Братск";  
- финансовый анализ бухгалтерской отчётности ПАО "РУСАЛ Братск";  
- анализ цеховой себестоимости алюминия-сырца ПАО "РУСАЛ Братск";  
- разработка мероприятия по совершенствованию производственных 
процессов на ПАО "РУСАЛ Братск". 
В работе рассмотрены процесс управления производством предприятий 
алюминиевой отрасли, основные функции управления алюминиевым 
производством и специфика алюминиевой промышленности. Проведён анализ 
внешней и внутренней среды ПАО "РУСАЛ Братск", а так же финансовый 
анализ бухгалтерской отчётности. Предложено мероприятие по 
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Уникальные физические и химические свойства алюминия определяют 
устойчивый рост его производства и потребления. В будущем он не станет 
меньше, так как производство металла на душу населения все еще крайне мало 
в таких странах, как Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, и на всем 
Африканском континенте. Отличительные особенности процесса, 
господствующего в производстве алюминия [1]:  
1. Высокий удельный расход энергии (около 15 кВт·ч/кг Al), что в 
условиях складывающегося в мире дефицита энергии крайне нежелательно.  
2. Низкий энергетический КПД, как правило, не превышающий 45 %. 
3. Исключительно низкая производительность в расчете на единицу 
объема реактора. Чтобы удовлетворить мировую потребность в металле, 
требуются десятки тысяч электролизеров. 
4. Многочисленность и относительно большие габариты аппаратов, 
которые порождают экологические проблемы и высокие трудозатраты[2].  
5. Питание электролизера высококачественным дорогим сырьем 
(глинозем, углерод, электроны). В результате алюминий имеет высокую 
себестоимость производства. 
Целью данной работы является разработка мероприятий по 
совершенствованию управления производством на примере ПАО "РУСАЛ 
Братск". 
Задачами данной работы являются: 
- анализ внешней среды ПАО "РУСАЛ Братск";  
- анализ внутренней среды ПАО "РУСАЛ Братск";  
- финансовый анализ бухгалтерской отчётности ПАО "РУСАЛ 
Братск"; 




- разработка мероприятия по совершенствованию производственных 
процессов на ПАО "РУСАЛ Братск". 
Объектом является ПАО "РУСАЛ Братск" 
Актуальность настоящей работы обусловлена ее недостаточной 
разработанностью вследствие постоянных преобразований на рынке и во 








В данной работе выделены и проанализированы основные функции 
управления производственным предприятием: организация, нормирование, 
планирование, координация, мотивация, контроль, регулирование. Так же 
выделены функции, которые независимо от уровня должен выполнять 
руководитель, работающий в алюминиевой отрасли. Они включают в себя: 
определение задач и целей, распределение заданий между членами группы, 
обсуждение с каждым сотрудником выявленных обязанностей, обсуждение и 
контроль хода выполнения групповых и индивидуальных заданий, мотивация 
сотрудников, поощрение сотрудничества внутри и вне группы и кооперации, 
создание в группе благоприятной морально-психологической обстановки, 
принятие решений и решение проблем, учет взглядов, идей, мнений, 
поощрение инициативы сотрудников, необходимость в создании условий для 
работы с полной самоотдачей, дисциплинирование. Далее рассмотрена 
специфика алюминиевой промышленности с точки зрения управления 
производством и определено, что наиболее вероятной формой конкурентной 
борьбы будет стратегия снижение издержек, повышение качества, интеграция и 
глубокая переработка металла. 
Объектом настоящей работы является ПАО "РУСАЛ Братск". Был проведён 
анализ внешней среды данного предприятия, итогом которого стал SWOT-
анализ. В возможностях SWOT-анализа было выделено появление нового 
неустоявщегося рынка сплавов в мире, увеличение доли продукции с высокой 
добавленной стоимостью за счёт производства сплавов из алюминия на ПАО 
"РУСАЛ Братск", создание "красноярской технологической долины, так же 
было отмечено высокая самообеспеченность сырьём ОК РУСАЛ, однако, 
отмечено зависимость от лондонской биржи металлов, постоянное увеличение 
темпов производства алюминия в Китае, неопределенность долгосрочной 
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динамики энерготарифов при высокой энергоемкости алюминиевого 
производства параллельно с ужесточением экологических требований к 
конечным продуктам. Так же был проведён анализ ПАО "РУСАЛ БРАТСК", в 
котором рассмотрены такие аспекты организации как организационная 
структура, внутренняя среда, выпускаемая заводом продукция. Затем был 
проведён анализ финансового состояния ПАО "РУСАЛ Братск", который 
включил в себя финансовый анализ бухгалтерской отчётности предприятия и 
анализ цеховой себестоимости алюминия-сырца. Финансовый анализ 
бухгалтерской отчётности показал, что компания способна погасить текущие 
обязательства; коэффициенты оборачиваемости за анализируемый период 
выросли, соответственно снизилась продолжительность одного оборота, 
однако, синилась общая рентабельность. В данный период наблюдается резкое 
снижение рентабельности собственного капитала (с 25,55 до 18,22) и 
рентабельность внеоборотных активов (с 21,77 до 15,1). Из калькуляции 
себестоимости был сделан вывод, что основными статьями расходов являются: 
Глинозём, Эл.энергия технологическая, масса анодная, цеховые расходы, 
алюминий фтористый, заработная плата. При этом большую часть расходов в 
производстве алюминия-сырца занимают сырьё и энергозатраты (73,2 %). 
В третьей главе предложено мероприятие по совершенствованию 
системы управления производственными процессами на предприятии ПАО 
"РУСАЛ Братск". Мероприятие затрагивает электролизное производство. 
Предлагаемое мероприятие затрагивает две функции управления алюминиевым 
производством: функцию нормирования и функцию планирования. 
Мероприятие носит технологический характер и для его реализации 
необходимо двое рабочих и организатор работ в лице старшего мастера серии 
электролиза. Финансовым результатом внедрения данного мероприятия станет 
снижение расхода электроэнергии. В год на ПАО "РУСАЛ Братск" снижение 
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составит 78,6 млн. рублей, что снизит цеховую себестоимость алюминия сырца 
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